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東 南 ア ジ ア研 究 第5巻 第 2号
6 東南アジア研究センター学外研究参加者名簿追加









2. 留学期間 約 1カ年 昭和43年 1月以降
3. 採用予定人員 若干名
4. 費 用 全額支給する
5. 応募資格 1) 京都大学大学院学生,またはこれと同等以上の学力のある者
2) 東南アジア諸語のうち少な くとも一つを習得せんとする者でかつ英語に堪能な者
3) 将来現地調査に耐え得る体力と意志とを有する者
4) 昭和 7年 4月 1日以降に生まれた者
6. 応募書類 東南アジア研究センター事務室で願書を受理 し,必要事項を記載のうえ当研究センター
に提出すること｡
7. 締切期日 昭和42年10月31日(火)








束 昇 (京大ウイルス研究所教授) ｢ビルマより帰りて｣
第130回 昭和42年9月8日
座長 :岩村 忍 (京大東南アジア研究センター所長)
本間 武 (京大東南アジア研究センター教授) ｢アメリカにおける東南アジア研究管見｣
芦田譲治 (京大理学部教授) ｢生物調査隊随行談｣
第131回 昭和42年9月14｢]
座長 :岩村 忍 (京大東南アジア研究センター所長)































11 関 係 者 往 来
出 発 帰 因
岩 村 忍(京大 ･東南ア研 ･所長)
束 昇(京大 ･ウイ研･教授)
木 閉 式(京大 ･東南ア研 ･教授)
声 門 譲 治(京大 ･理 ･教授)
平 野 実(京大 ･教養 ･教授)
田 川 基 二(京大 ･理 ･助教授)
上 野 俊 一(国立科学f酎勿館 ･文部技官)
岩 槻 邦 男(京大 ･理 ･助手)
清 水 建 美(信州大 ･教養 ･助教授)
北 川 尚 史(奈良教育大 ･助教授)
小 山 博 滋(国立科学博物館 ･文部技官)
福 間 誠 行(京大 ･理 ･調査補助員)
本 間 武(京大 ･東南ア研 ･教授)
板 木 恭 _章(東京外大 ･AA研 ･助手)
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